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ACTIVIDADES DEL CENTRO
El comunismo actual
Conferencla por el R. P. Féllx de Corta, S. J.
E1 Centro de Lectura tuvo el día 20 de Junio a
las 830 una documentada conferencia del jesuíta
Padre Félix de Corta. Conocido por sus múlti-
ples articulos y conferencias acerca del comunis-
mo actual, fué invitado a desarrollar este tema.
Cuatro aspectos nos presentó para enjuiciar e1
comunismo actual y para evitar el espejismo que
representan los progresos cientificos y bélicos de
los comunistas principalmente rusos.
1. 0
 ¿Qué valor tiene hoy el comunismo en
Rusía? Realizaciones estimables rusas tanto en
el terreno científico como en el cultural popular.
Simultaneados por fracasos humanos y sociales.
2.° ¿Qué valor tiene la propaganda comunista
para conocer el estado real de lo que alli de he-
cho ocurre? Datos suministrados por ellos mis-
mos en su revista Pravda y los turistas referente
a vivienda, trabajo de la mujer etc.
3.° ¿Admite Rusia la mentira como arma de
engaño universal? E1 Occidente se engaña ante
las declaraciones de Kruschev sobre las pruebas
nucleares y anatemas contra los posibles inicia-
dores..., y su vergonzosa actuación en setimbre
último. ¿A qué obliga al occidente? Sólo Estados
Unidos gasta en defensa un presupuesto de 48.000
millones de dólares.
4.° ¿Existen las quintas columnas? ¿Cuàl es
la ideologia y la mística filosófíco-ética que en-
cierra ese espíritu revolucionario? En Estados
Unidos existen miles de agentes soviéticos. Bir-
mania y la actividad soviética, como ejemplo de
su labor en las quintas columnas. Estadísticas...
datos...
Tal fué el marco de esta conferencia. Se refírió
a los artículos publicados en París Match y re-
producidos en español por la Gaceta Literaria,
de Raymond Cartier y a otras obras de autores
modernos acerca de la Rusia de hoy. Para quien
quiera ahondar en este estudio presentó el P. Cor-
ta una extensa y moderna bibliografía acerca del
comunismo moderno y sobre todo de Rusia y
China, dejando a Fidel Castro cuyos hechos res-
ponden a las huellas ya pasadas del comunismo
Staliniano.
A los 800 millones sometidos al totalitarismo
ruso, les promete un paraíso soviético dentro de
20 años, es decir en un espacio incontrolable;
mientras tanto quita a esa tercera parte de la hu-
manidad toda esperanza de vivir humano y la
somete a la esclavitud más antihumana y vergon-
zosa. Ni Hungría ni los Balcanes pueden definir
su destino, como no lo pueden Alemania Orien-
tal, porque no entra en los planes rusos el des-
prenderse de tantas gentes no comunistizadas
aún, aunque sometidas a la esclavitud por los
ambíciosos del poder.
Lo grave del comunismo actual es el vacío que
ha hecho en el corazón del hombre desengaflán-
dole de las realidades extraterrenas y separándo-
le de Dios.
A eso va el comunismo actual.
Seccióti de Arte
Exposlción Dibujo Actual
Aprovechando una favorable conyuntura, nues-
tra Sección nos presentó en una de nuestras sa-
las, del 23 de junio aI 8 de julio, 22 obras, de 7
artistas catalanes, firmas destacadas en eI actual
momento de rebusca de nuevos valores plásticos.
En un sobrio y cuidado Catálogo nos ofrece Ia
Sección de Arte, cinco reproducciones de entre
Ios 22 dibujos de la depurada muestra con unas
sútiles y afinadas palabras de presentación de
nuestro sensible poeta Xavier Amorós.
Difícilmente, podría pensarse en reunir con
tan pequefio número de obras una selección más
adecuada, más refinado de Arte actual, que pueda
poner al espectador dentro de la órbita emocio-
nal y técnica en un esfuerzo creador que oscila
entre la signografia y 1a presentación de neofor-
mas y siempre dentro de un clima obsesivo que
caracteriza el espíritu general de esta tendencia,
claro que con sus más y sus menos, a tenor de
cada personalidad.
Salón de Artistas Locales
En su XXIV edición, nuestro Ayuntamiento ha
guerido vitalizarlo concediendo el premio ,,Ciu-
dad de Reus, a Ia mejor obra presentada, los
años en que no corresponda otorgar la leda11a
Fortuny.
Nuestros artistas han correspondido generosa-
mente concurriendo las jóvenes promociones su-
perando la inconsciencia de presentar al salón
balbuceos incipientes, Iimitando el número de
obras, cuidando la calidad. E1 salón, tiene ya
solera que se ha ganado a pulso en estos veinti-
cuatro años, todas las obras presentadas pudie-
ron ser admitidas y formar dlgnamente en la
muestra.
La placa con el premio Ciudad de Reus, eI ju-
rado lo concedió por mayoria de votos a D. José
M.° Morató Aragonés, que en 1940 fué ya galar-
donado con la Medalla Fortuuy, que con sus dos
óleos ,,Café Glaciar y ,,Cadaqués reivindica su
rnaestría, demuestra como sin desviarse del con-
cepto, de la línea, del empatado, de las tonalida-
des iniciadas en aquellas primeras telas, que por
su sensibilidad, por su fuerza persuasiva y por
su sinceridad, obtuvieron hace veintidós afíos la
Medalla, maduraron hasta llegar a esta felíz
eclosión. Otros artistas se han presentado tam-
bién, con obras extraordinariamente conseguidas
y eran bien merecedoras de la distinción. Pero
tanto al Premio ,,Ciudad de Reus; como a la
Medalla hay que dar tiempo al tiempo y uo pue-
de solucionarse todo a Ia vez.
E1 conjunto del Salon como hemos indicado,
ha ganado en calidad, aunque podría y deberia
ser un más amplio exponente del auténtico mo-
mento que en arte plástico crean los reusenses,
tanto los que con nosotros conviven como los
que están desparramados por la ancha geografia.
A1 visitante dejamos el comentario de cada obra
expuesta, por ser tantos los expositores y limita-
do el espacio de que disponemos, resultaría mo-
nótono e ingénuo singularizar cada obra, respe.
tando desde luego las diversas escalas de valo-
res naturales de este tipo de convocatorias y las
admirables cinco o seis aportaciones con catego-
ría . indudable para el máximo galardón.
Antes de terminar. ¿Que podemos pensar de al-
gunas viejas glorias, que en su día el salón las
encumbró y que ahora olímpicamente Ie ignoran?
¿No se dan cuenta que su obra va empolvándose,
y que hay una ardiennte e inquieta juventud y
que si no sostienen un pulso firme su bandera,
les arrinconarà?
Porqué estamos en el umbral de las Bodas de
Plata del Salón, todos tienen que prestigiarle,
para todos se creó, que nuestro Ayuntamiento,
con todo cariño a todos invita y todas las tenden-
cias respeta.
Sección de Ciencias Exactas
Concurso Nacional «Rosa de Reus,, vlI de Foto
grafla y 11 de Cine Amateur.
BASES
Gtupo Fotográfico y de Clnema
Àdmisión. - Finalizará el 31 de octubre próxi-
mo, debiendo remitirse las obras al Centro de
Lectura (Grupo Fotográfico y de Cinema) CalIe
Mayor, 15, Reus.
Inscripción. - Es gratuita.
Jurado. - Lo formarán personas adheridas a
Entidades competentes en cada especialidad.
Preínios. - Oportunamente serán anunciados.
E1 Fallo será comunicado a todos los concur-
santes.
Devohición de Obras. 
- Se realizará dentro del
mes de diciembre.
Imprevistos. - Los organizadores resolverán
los casos no previstos en estas Bases.
Fotàg rafías y dlapositivas en color
Tema. - A) Exclusivamente rosa. B) Compo-
síción en 1a que intervengan rosas. No se admi-
ten las fotografías de rosas artificiales, así como
las reproducciones.
Tamaflos. - En fotografía, serán de libre elec-
ción. teniendo en cuenta que el lado menor no
sea inferior a 18 cm. y el mayor que no exceda
de 40 cm. Las diapositivas en color, serán de las
medidas comprendidas entre los 24 x 36 mm. y
6 x 6 cms.
Presentación. - Las fotografias, reforzadas o
montadas sobre cartulina del color y tamafio que
se desee, siempre que las medidas de ésta no ex-
cedan de 40 x 50 cms. Las diapositívas con sus
csrrespondientes marcos. Todas las obras debe-
rán ser inéditas en Reus.
Obras. - Un mínimo de dos en cada apartado
A) o B), pudiendo participar en uno sólo o en los
dos, en realización blanco y negro o bien diapo-
sitivas en color, o en ambos a la vez. Las obras
ostentarán un mismo lema y un número de corre-
lación, y el apartado A) o B) a que concurran.
En un sobre cerrado se expresará el nombre y
dirección del concursante, y la Entidad a que
está afiliado (si procede), figurando el lema en el
exterior del sobre.
Premios. - Las obras que los obtengan queda-
rán en propiedad de Ia Entidad organízadoró, la
que se reserva el derecho de su reproducción o
publícación en folletos o revistas, mencionando
su autor.
Exposición. - Será inaugurada el 24 de no-
viembre, para clausurarse el 6 de diciembre del
1962.
Fotografías en color sobre papel. - Se otorgará
un premio especial a la mejor obra de ésta mo-
dalidad. Las medidas y presentacióri, idénticas a
las señaladas para fotografías en blanco y negro.
Las obras deberán ser inéditas en nuestro Con-
curso.
Clne amateur
Participación. - Podrán tomar parte todas las
películas de carácter amateur, inéditas en nuestro
Concurso, impresionadas directamente en film
ininflamable, en cualquiera de las medidas 16,
9 /2 y 8mm.
Teína. - E1 tema de los films será forzosamen-
te el de rosas. E1 Jurado podrá agrupar, si pro-
cede, las obras en tres géneros: ,,Argumento,
,,Fantasía y ,,Documental-Reportaie. Cada con-
cursante podrá inscribir cuantas obras desee.
Caracteristicas. - Deberán ir acompaiiadas de
un escrito en el que conste: a) título de la pelícu-
la; b) número de bobinas (éstas irán numeradas
por orden de proyección); c) ancho de la película;
d) sistema de sonorización; e) nombre y domici-
lio del autor; f) motocámara utilizada para la fil-
mación; g) marca de 1a película utilizada; h) si es
en color o en blanco y negro.
Exlibici6n. - Serán proyectadas públicamente
en fecha que previamente se indícará.
Colaboración. - Colabora con la Entidad orga-
nizadora de éste Concurso la Sección Amateur
de la Delegación de Cine del Reus Deportivo, ya
que ambas Entidades tienen un vinculo de amís-
tad en sus actos.
Sesión de calificación. - Ocho días antes de rea-
lizarse. se anunciará a los concursantes, así como
la íormación del Jurado.
Sección Excursionista
Excutsiones realizadas en marzo
Día 4. - Montreal, Els•Motllats, Cingle de 1Es-
cudelleta, La Foradada, Capafonts. Asistentes:




 D. Blasco, R. Fortuny, Sra. Bargalló, J . Porta,
C. Vendrell, Sra. Padrol, C. Padrol, J . Andrés,
V. Baiget, E. Baiget, J. M. Torrens, J. M . Pujol,
F. Aragonés, A. Olaria, J. Bargalló, A. Porta,
J. M. Padrol y V. Salomó.
Día 4. - Montreal, Mas de Musté, Bosc de 1Es-
telada, Plans de 1Esteiada, Carena de la Serra
del Pou, E1 Pou, Retorn a Montreal. Asistentes:
M. Solé y J. Aguadé.
Día 1 1. - Montroig, Ermita de la Mare de Déu
de la Roca, Vilanova dEscornalbou, Castell d
Escornalbou, Pantà de Riudecanyes. Asistentes:
E. Baiget, C. Santos, P. Antolí, J . Porta, R. For-
tuny, M.a D. Alomá, A. Alomá, F. Dominguez,
V. Baiget, J. M. Baiget, J . Andrés, A. Marcó y
G. Matas.
Dias 17 y 18.— Duesaigües, Castell dEscornal-
bou, (Acampada) Pantà de Riudecanyes. Asisten-
tes: V. Baiget y E. Baiget.
Días 24 y 25. - Hospitalet, Mola de Nadell,
Coll de les Portes, Masriudoms, (Acampada) Ba-
rranc de la Cova den Margalló, Puig de Cabra-
figa, Montroig, (Acampada). Asistentes: J. M.a Bai-
get y V. Baiget.
Día 25. - Pont dArmentera, Collet Roig, Cas-
tell de Saburel2a, Vallespinosa. Montclar, Coll de
Sant Miquel del Montclar, Pontils. Después en
autocar hasta Sant Magí de la Brufaganya. Re-
torno en coche por el Valle del rio Gayá. Asis-
tentes: J. M.a Torrens, M. Ferrater, C. Barbe-
rà, C. Vendrell, R. Ferré, J
.
 Porta, M. c. Ro-
dón, M. Bastida, M. Llorens, M. Llorens, C. San-
tos, M. Porta, F. Aragonés, A. Olaria, M. Solé,
J . Ferré, A. Porta, J. Aguadé, R. Masip y E. Baiget.
Día 1. - I Etapa de la ,,Ruta dels Miradors del
Camp.
Hospitalet de IInfant, Mas de la Sabatera. Ca-
seta del Fuguet, Ia Portella, Coll de les Portes,
Mola de Nadell, (Cota 587 m.), Coll de les Portes,
Punta Pallars (554 m.), Masriudoms, Barranc del
Prat, Barranc de la Cova den Margalló, Puig de
Cabrafiga (607 m.), Carretera de Montroig a
Pratdip. Asistentes: J. M. Baiget, C. Sans, M. C.
Cochs, M. R. Ferrater, J
.
 Porta, M.a C. Rodón,
A, Piqueras, E. Estalella, C. Santos, R. Fortuny,
M. D. Alomà, M. 5 A. Alomá, A. Castro, P. Do-
minguez, J. Fonts, R. Besora, M. Porta. M. Llo-
rens, M. C. Barberà, M. 5 E. Sedó, J. M. s Torrens,
E. Baiget, J. Aguadé, J
.
 Andrés, J. Amigó, A. Llur-
ba, E. Llevat, E. Roselló, P. Ganigué, R. Masip,
A. Fornies, A. Agrás, F. García, A. Porta, V. Bai-
get, R. Guarro, A. M. a Ballester, A. Olaria y J.
Doménech.
Días 7 y 8. - Pratdip (Acampada) Montredon,
Miranda de Llavería, Coll del Guix, Colldejou.
Asistentes: J. Aguadé, J
.
 M. Baiget y E. Baiget.
Día 15. - 11 Etapa de la ,,Ruta dels Miradors
del Camp.
Pratdip, Montredon, (850 m.), Miranda de LIa-
vsría (912 m.). La Foradada, Portell de Llavería
Font de 1Avellà, ColI del Guix, Mola de Coll-
dejou (914 m.), Estrets dAlgar, Escornalbou. Ar-
gentera. Asistentes: J. Aguadé, M. Llorens, M
R. Ferrater. J. Fonts, M. C. Cochs, J. Porta, M.
Porta, R. Fortuny, J. M. Baiget, J. M.a Torrens.
J . Amigó, J . Doménech, R. Guarro, A. Olaria, A.
Porta, E. Roselló, A. M.5 Ballester, F. García, R,
Carreras, E. Baiget y J. Núñez.
Días 22 y 23. - Acampada en 1Argentera. Asis-
tente: E. Baiget, J
.
 M. Baiget, A. Llurba y A. Marcó.
Días 28 y 29. - 111 Etapa de la ,,Ruta dels Mira-
dors del Camp.
Itinerario A. Argentera, Portell de IEnderro-
cada, Carena de la Serra de IArgentera, Font de
IAvellà, Coll de la Teixeta, Barranc dels Masos,
Sortida Túnel Canal del Siurana, Coll Negre,
Puig Marí (659 m.), Les Irles, Puig Cerver, (835 m.)
E1 Mirador o Motllor (922 m.) Coll dAlYorja.
Asistentes: J. M . Baiget, A. Llurba, R. Masip,
J . Aguadé, E. Baiget, J. M. Torrens y J. M. Pujol.
Itinerario B. Riudecols, Les Irles, Coll Negre
Sortida Canal Siurana, Coll Negre, Puig Marí
Les Irles, Puig Cerver, E1 Mirador o Motllor.
Coll dAlforja. Asistentes: J
.
 Amigó M .a
 Rosa Fe-
rrater, M. Llorens, J
.
 Porta, M.a
 c. Cochs, T. Jun-
cosa, R. Fortuny, M. E. Sedó, C. Santos, M.a D.
Blasco, J. Fonts, C. Sans, M. J
.
 Torres, A. Porta,
A. Olaria, M, SoIé, F. García y R. Carreras.
Itinerario C. Coll Negre, Sortida Canal Siu-
rana, Coll Negre. Puig Marí, Les Irles. Asistentes:
E. Aguadé, E. J. Aguadé y C. Aguadé.
Itinerario D. Riudecols, Puig Cerver, A1forja
Asistentes: F. Aragonés, Sra. Aragonés, M. Llo-
rens, R. Ferré, P. Antolí, T. Ambrós, M a .
 C. Güell,
J . Ferré, A. Marcó, V. Salomó, J. Andrés, J . Ara-
gonés, J
.
 Gras y 9 amigos.
Mayo
Día 1. - Montblanch, Prenafeta, Tossal Gros o
de Sant Jordi, Prenafeta, Montblanch. Asistentes:
J. M. Baiget, F. García y un amigo.
Día 1. - Cabra, Camí dels Pedregals o de Va-
Ilespinosa, Torrent del Cognlló, Camí de Mun-
tanya, Puig dels Cabdells, Puíg de la Voltorera,
Cabra, Puig de la Cabdells (per la Carena), Font
de IEspardenyer, Coll de Romigueres, Mascs de
Guixó, de Bella i de Platí, Estrets de Platí, Carre-
tera de Salmella, E1 Pont dArmentera. Asistentes;
J . Aguadé y J. Torrens.
Dia 6. - Vilaplana, Barranc de les Tosques,
Mas de Toscal, Puig de La Mussara, Mas de 1Abe-
lló, La Mussara, Avencs de la Febró, Vilaplana.
Asistentes: E. Baiget, J. Andrés, A. Llurba, A. Por-
ta, J
. Porta. I. Gasull, R. Masip y J. Torres.
Día 6. - E1 Pont dArmentera, Can Ferran,
Mas Batet, Can Ros, Montagut, Mas de la Font,
Coll de Sta. Agnés, Caseriu de Sta. Agnés, Font
del Llaurer, Masia de la Portella, Selma, Sant
Marc, CoIIet del Magí Vidal, Collet de Sant Pere
el Montmell, Ermita Vella de Sant Miquel del




Dia 13. - Pratdip, Montredon Miranda de Lla-
vería, E1 Portell de Llaveria, Font de lAvelIà,
Coll del Guix, Mola de Colldejou, Canal del Mig,
Torre de Fontaubella. Asistentes: J. M. a
 Baiget,
C. Santos, R. Masip, M. E. Sedó, M. 011é, E.
Baiget y J. Andrés.
Días 19 y 20. - IV Etapa ,,Ruta dels Miradors
del Camp.
Día 19. Itinerario A. Coll dAlforja, Mas den
Rei, Castillejos, La Mussara. (Acampada). Asis-
tentes: E. Baiget, F. García, J. Aguadé y J. M.
Baiget.
Día 20. Itinerario B. La Mussara, Mas de
1Abelló, Puig de la Mussara (1.054 m.), AlbioI,
Grau de 1Estelada, Serra del Pou (923 m.), Mont
real, Serra Lluera, Ermita de Gràcia, Puig de
Marc (721 m.), La Riba. Asistentes: E. Baiget, F.
García, J
. 
Aguadé, j. M. Baiget, M. Solé, T. Am-
bròs, J
. M. Torrens, M. C. Cochs. C. Sans, M.
Llorens, M.
 R. Ferrater, J. Andrés, J. Estivill,
J. Fonts, A. Porta, J. Porta, M. Porta, M. E. Sedó
A. Olaria, J
. Amigó, P. Liesa, E. Pallejà, V. Salo-
rnó, E. J
.
 Aguadé, C. Aguadé, M. D. Blasco,
A. Ambrós, J
. Murgades, J. Bargalló i Sra., C. Sal-
vadó, J
. Doménech, I. Amigó, M. T. Oliva, J
.
 Do-
ménech Oliva y tres amigos.
Día 31. - V Etapa de la ,,Ruta dels Miradors
del Camp.
La Riba, ColI de Puig Cabrer, Coll de Lilla,
Puig de Miramar, (784 m.), Tossal Gros o de Sant
Jordi (864 m.), Font del Bou, Cabra, Puig dels
Cabdells (819 m.), Cabra o el Pont dArmentera.
Asístentes: J
.
 Amigó, M. a
 011é, M. E. Sedó, F.
García, A. Olaria, M. Llorens. M. R. Ferrater,
C. Santos, J. M .a
 Baiget. C. Cochs, J
.
 Fonts, J. M.
Pujol, R. Masip, M .a D. Blasco, J. M. Torrens,
C. Sans, J




 T. Oliva, J
.
 Dornénech Oliva, J
.
 Rovira,
P. 011é, y Werner Josef Huber.
Junie
Día 6. - Coll dAlforja, Mas den Rei, Casti-
llejos, La Mussara, Mas de 1AbelIó, Puig de Ia
Mussara, Serra del Pou, Montreal, Serra Lluera,
Ermita de Gracia, Puig de Marc, La Riba. Asis-
tentes: J. M.a
 Baiget, C. Santos, M. 011é y J. An-
drés.
Días 10 y i x. - Excursión de Pasqua a LIIIa
de Buda y al Tossal del Rei.
Día io. En autocar: Reus, Amposta, S. Jau-
me dEneija. En barca hasta lIlla de Buda y
retorno a S. Jaume (6 koras de barca). Pernoc-
tación en S. Carlos de la Rápita.
Día ii, En autocar: S. Carles, Ulldecona, La
Cenia, Pantà dUlldecona, visita a Ias Pínturas
Rupestres de la Cova del Polvorí, Barranc dels
Arrossegadors, Fredes. (De retorno, visita al Mo-
nasterio de Benífassar).
Itinerario a pié: Fredes, Tossal del Reí, Fredes.
E1 Tossal del Rei, de i356 xn., es el punto don-
de convergen, Valencia-Aragón y Catalufla.
Asistentes: J. Aguadé, M. Canals, M. R. Ferrater,
M .a
 C. Cochs, R. Ferré, C. Sans, L. Massot, M.
T. Oliva de Doménech, J. Doménech, J. M. To-
rrens, A. Porta. M. Solé, M. P. Aguadé, C. Agua-
dé, C. Mestres, A. Lesjak, Werner. J. Huber, J.
Torrens, M. NoIla, B. Forcadell, A. Pamies de
Forcadell, M.° Llorens, J. M. Rebull, P. Jaumá,
J. Ferré, R. Massot, C.Noguera, C. Santos,J. Por-
ta y M.a D. Torné.
Días 9, io y ii.—Asistencja al ,,xI Campa-
ment General de Catalunya organizado por Ia
A. E. C.
La Costa del Montseny, Fontmartina (Acam-
pada). Asistentest J. M.a Baiget, E. Baiget, V
Salomó y J, Mádico.
Día 17. - VI Etapa de la ,,Ruta dels Miradors
del Camp.
E1 Pont dArmentera, Masia de Can Ferran,
Mas Batet, Can Ros, Montagut (962 m.), Mas de
la Font, Coll de Sta. Agnés, Caseriu de Sta. Ag-
nés, Font del Llaurer, Masia de la Portella, Sel.
ma, Caseriu de S. Marc, Coll del Magí Vidal,
Collet de Sant Pere delMontmell, Ermita vella
de Sant Miquel, C()lletó del Castell, Creu del
Montmell, Ata1íia del Montmell (86i m.), La
Juncosa. Asistentes: J. Aguadé, J. M. Baiget,
E. Baiget, J. M. Torrens, M. C. Barberá, R. For-
tuny, J. Porta, A. Porta, M. Llorens, J. Fonts,
M . a
 C. Cochs, J. Amigó, A. Olaria, M. OlIé,
M. R. Ferrater, M. A. Alomá, N. Alomá, I. Ami.
gó, J. Màdico, M.a D. Blasco, J. M. lujol, E•
Sedó, C. Santos, V. Salomó, F. Aragonés, J. Do
ménech y Werner Josef Huber.
DONATIVO ANONIMO DE UN SOCIO
(Continuación)
con sus hijos>), de C. José Cela - (<Luna
Ilena», de J. A. Giménez-Arnau - «E1 amor
amargo>, de Octavio Aparicio López -
«Aguilas en tinieblas», de Eric Williams -
«Los ansiosos», de Georges Simenon - «Hu-
mos honesto y vago», de José Plá - «Mien.
tras llueve en la tierra», de José María Jové
- «E1 maravilloso desembarco», de Manuel
Brunet - «Aventuras de Barry», de Wi-
lliams Thackeray - «Angélica», de Frank
Thiess - ((Presa de las sombras», de Joseph
Peyré - «E1 difunto Sr. Duque», de Paul
Morand - «A la luz de los candelabros>),
de Sandor Marai - «Juan Risco>), de Rosa
María Cajal - «E1 Capitán Smith y Cía.»,
de Robert Henriquez - Rusia, ayer como
hoy», del Marqués de Custine - «Cavilar y
cantar>), de Azorín - «E1 secreto de Effi
Briest», de Theodor Fontane - «Mfster
Johnson», de Toyce Cary - «Viaje a pie»,
de José Plá - <(CinCo sombras», de Eula-
lia Galvarriato - ((La novia de Lammer.
moor», de Walter Scott - «La fugitiva»,
de Milli Dandolo - «E1 desafío>), de A. P.
Chejov - «La isla sin Aurora>), de Azorín
- «Los vivos y los muertos», de Juan Ma.
ragall - <(Destino negro)>, de Manuel Mur
Oti - «Huracán en Jamaica>), de Richard
Hughes - «E1 Dr. Marigold», de Charles
Dickens - «Bernardo Quesnay», de André
Maurois - ((Meipe», de André Maurois -
«La sombra y el sol», de Robert de Traz -
«La Piqueta», de Antonio Ferres - «La
ruta», de Manuel V. Peña - <(Soldados des-
conocidos», de Ucino Linna - (<CoIa de
gallo de José Maria de Sagarra - ((Las
horas», de Jorge C. Trulock - «Guanche»,
de Enrique Nacher - «E1 becerro de oro»,
de José • Vicente Torrante - «Las ocas blan-
cas», de Paulino Crusat - «E1 circo», de
Juan Goytisolo - «Aún es de día», de Mi-
guel Delibes - «Pintado sobre el vacío»,
de M. Arce - «María Molinari», de J. S.
Arbó - «Dicho y hecho», de Azorín - «La
tierra prometida>), de José Antonio Gim&
nez-Arnau - «Diario de un emigrante», de
Miguel Delibes - «Siestas con viento sur)>,
de Miguel Delibes - «Zanzibar o la últi-
ma razón», de Alfred Andersch - «E1 pez
sigue flotando», de Dolores Medio - «Cabo
de vara», de Tomás Salvador - «E1 paya-
so y su hija», de Halide Edib - «La gota
de Mercurio», de A. Núñez AlonSO)) - «E1
canto del gallo», de J. A. Giménez-Arnau
«Los clarines del miedo», de A. María de
Lera - «Pabellón de reposo)>, de Camilo
José CeIa - «E1 niño perdido», de Margha-
rinta Zaski - «Señor Juez...», de Darío
Fernández Flórez - «Tino Costa», de Se.
bastián Juan Arbó - (<La llamada», de
Carmen Laforet - «Diario de un cazador»,
de M. Delibes - «A orillas de la plegaria»,
de Daniel-Rops - «Aprendiz de persona)>,
de Paulina Crusat - «Buhardilla», de En-
rique Nacher - «E1 camino», de M. Deli-
bes - (<Cuenta nueva», de Margaret Kenne-
dy. - «Un «hombre», de J. M. Gironella -
«La pluma del Flamenco», de Lauren van
der Post - «Los oráculos», de M. Kennedy
- ((Juan la pequeña arca», de Jan Hartog
- «Misiones secretas», de Otto Skorseny -
«La marca», de George Orvell - «Lo inflni-
tamente pequeño», de José Plá - «La ni-
ña de Aimogasta)>, de Juan Antonio Espi-
nosa - «Días turbulentos», de Angel Oliver.
•	 (Continuarí)
Necrológica
Ha fallecido el socio del Centro n.° 8oz, don
Ramón Mojx Llorach. (e. p. d.)
A sus familiares expresamos en nombre del
Centro, nuestra más sentída condolencia.
